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    Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2019, no horário das 10:30h às 12:00h, foi realizada no
BL04ES03SA09, UNILA PTI  Foz do Iguaçu  Paraná  Brasil, a defesa pública de dissertação da mestranda
ARIANE FAGUNDES BRAGA, cujo título é: TRADUÇÃO COMENTADA DE LITERATURA ARGENTINA
NO BRASIL: CARLOS GAMERRO - LINGUAGEM E SOCIEDADE, no Programa de Pós-Graduação em
Literatura Comparada (PPGLC) da Universidade Federal da Integração Latino-
 Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pelo professor e orientador Dr. Marcelo Marinho
(UNILA), pelo professor Dr. Gastón Consentino (UNILA), pelo professor Dr. Andrea Ciacchi (UNILA),
presente via webconferência, e pela professora Luciana Ferrari Montemezzo, presente via webconferência,
emitiu o seguinte parecer:
"A banca felicita a candidata pela qualidade de seus estudos, de seu texto e da tradução proposta para a obra de
Gamerro. A banca recomenda a continuidade do trabalho apresentado, tanto no que se refere ao doutorado
quanto no que tange a tradução destinada a uma eventual publicação. Os professores Luciana Montemezzo e
Andrea Ciacchi participaram a distância, via skype."
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ARIANE FAGUNDES BRAGA
TRADUÇÃO COMENTADA DE LITERATURA ARGENTINA NO BRASIL: CARLOS
GAMERRO - LINGUAGEM E SOCIEDADE
Banca examinadora:
Prof. LUCIANA FERRARI MONTEMEZZO Examinador Externo à Instituição
Prof. GASTON COSENTINO Examinador Externo ao
Programa
Prof. ANDREA CIACCHI Examinador Interno
Prof. MARCELO MARINHO Presidente
    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.
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